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Introdução: O reconhecimento e a valorização da própria história são importantes para a formação da identidade, além de ser uma das responsabilidades da geração atual em relação às gerações passadas. Esta comunicação propõe-se a apresentar uma exposição produzida por bolsistas do PIBID sobre a his-tória da Escola de Educação Básica Artur da Costa e Silva, localizada no município de Xanxerê (SC). Obje-
tivo: Valorizar a história da instituição de ensino, perceber as modificações na estrutura física da escola 
e nos seus equipamentos, identificar permanências e usos dos espaços escolares, reconhecer os diferen-
tes momentos de atuação da instituição. Metodologia: A partir dos acervos fotográficos e documentais arquivados no educandário, elaborou-se uma exposição itinerante, com painéis impressos em papel, apresentando informações relacionadas à história da escola. Resultados: A exposição encontra-se em 
processo de finalização e está prevista exibição na Escola de Educação Básica Artur da Costa e Silva para toda a comunidade escolar. Conclusão: A exposição é resultado dos estudos desenvolvidos no curso de História, por meio do componente curricular Museologia e Patrimônio, em conjunto com o Subprojeto História Unoesc – Xanxerê, do PIBID. A atividade uniu os aspectos teóricos e metodológicos estudados na universidade às demandas escolares, contribuindo para a formação dos acadêmicos e valorização da história local.Palavras-chave: Escola. História. Exposição.
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